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         年 度    1999   2000    2001
高等学校经费收入（亿元） 764.64503 966.62212 1213.47494
个人所得税收入额（亿元） 414.3118 660.3715 996.0239
个人所得税占税收收入的比重 4.28% 5.57% 6.51%
数据来源：税收收入数据来自http://www.chinatax.gov.cn/data.jsp，比重的数据是本人根据该网站数据
计算的结果；高等学校经费收入数据来自《中国教育经费统计年鉴》
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